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Contexte 
Depuis 2015, le MNHN/CBNBP déploie un inventaire de la bryoflore (mousses, hépatiques et 
anthocérotes) des départements du Grand-Est de son territoire d’agrément. L’objectif de cet 
inventaire est d’améliorer les connaissances sur ce groupe méconnu alors qu’il présente des intérêts 
scientifiques et patrimoniaux importants et complémentaires à ceux de la flore vasculaire. En 
particulier, les bryophytes sont des indicateurs fonctionnels plus réactifs que cette dernière à 
certaines modifications environnementales et sont des espèces structurant fortement certains 
écosystèmes.  
L’inventaire de la bryoflore est orienté de manière à couvrir l’ensemble des mailles 10 x 10 km du 
territoire régional. Actuellement développé sur la partie champardennaise de la région, ce 
programme a vocation à être étendu à l’ensemble du territoire régional.  
Afin d’optimiser le rapport coût / qualité de la collecte de données, un protocole (en annexe) crée par 
le CBNBP et valable pour l’ensemble du territoire d’agrément, guide l’inventaire. Il est basé sur une 
unité d’échantillonnage à la maille de 5 x 5 km, cette grille permettant des comparaisons et une 
exploitation statistique. 
 
L’inventaire par maille de 5 x 5 km 
La méthode de prospection à l'intérieur des carrés choisis visera à maximiser le nombre de taxons 
rencontrés. Les principaux points pratiques sont les suivant :  
· Sélection de la maille : 1 maille 5 x 5 km parmi les quatre que comptent la maille 10 x 10. Le 
choix de la maille est laissé à l'observateur, de façon à maximiser les situations écologiques 
potentielles et donc le nombre d'espèces.  
· Temps de terrain : une journée.  
· Échantillonnage des grands milieux : Forêts, Villages, Cultures (selon la saison), Milieux 
humides divers (marais, bords de rivière).  
· Prospection privilégiée des habitats spécifiques (marais, affleurements rocheux, milieux 
confinés, sources…), pouvant apporter des espèces patrimoniales.  
· Repérage avant le terrain des situations les plus favorables sur la base des données 
disponibles (Géologie, Topographie, Hydrographie, … ETP annuelle moyenne).  
· Relevés de type floristiques généraux (usage du bordereau Bryophyte) avec localisation si 
possible ponctuelle (GPS ou sur carte) ou par petit polygone.  
· Réalisation de relevé sur Bordereau "espèces à enjeux" pour les espèces patrimoniales ou 
protégées.  
· Temps de détermination estimé : 2 jours de labo / jour de terrain en moyenne.  
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Programme / année 2018 
§ Inventaire de 10 nouvelles mailles 5 x 5 km avec saisie et mis en ligne des données, 
§ Validation des données collectées en 2017, 
§ Animation du réseau de correspondants. Organisation et participation à des journées de terrain, 
§ Production d’indicateurs de connaissance : évaluation de l’état d’avancement de la connaissance 
bryologique à l’échelle du territoire d’agrément du CBNP, 
§ Mise à jour du catalogue des bryophytes de Champagne-Ardenne, 
§ Numérisation des données contenues dans les publications, 
§ Poursuite de la tenue d’un herbier régional de référence, 
§ Rédaction et publication d’articles rendant compte de l’avancée de l’inventaire. 
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Résultats / année 2018 
Résultats de l’inventaire 2018 
Les prospections de terrain ont été effectuées début 2019 et ont permis d’inventorier 10 mailles 
réparties dans les différentes régions naturelles de Champagne-Ardenne, Le choix des mailles visait 
avant tout à équilibrer la répartition des inventaires. 
 
Liste des mailles prospectées et statistiques par maille : 
MAILLE Commune_principale Dép. NB_données NB_taxons 
5kmL93E0840N6875 LE VIEIL-DAMPIERRE 51 219 114 
5kmL93E0760N6865 ÉTOGES 51 295 113 
5kmL93E0750N6825 MARCILLY-SUR-SEINE 51/10 202 90 
5kmL93E0840N6935 LA BERLIERE 08 178 92 
5kmL93E0880N6785 OZIERES 52 219 103 
5kmL93E0840N6785 MONTHERIES 52 211 92 
5kmL93E0820N6795 JAUCOURT 10 254 111 
5kmL93E0790N6935 CHÂTEAU-PORCIEN 08 170 82 
5kmL93E0740N6815 SAINT-AUBIN 10 185 89 
 
 
INDICATEUR TOTAL 
Nombre de mailles prospectées 9 
Nombre de communes prospectées 32 
Nombre de relevés 138 
Nombre de données 1933 
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État d’avancement de l’inventaire début 2019 
 
Figure 2 Carte des mailles prospectées avec leur répartition au sein des régions naturelles 
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Bilan de l’acquisition de données 
Début 2019 l’avancement de l’inventaire bryologique s’établissait ainsi : 
(Certaines données produites en 2018 ne sont pas comprises dans cette synthèse) 
Avec un bilan par maille 5x5 km montrant l’hétérogénéité et les faiblesses du jeu de donnée : 
Mailles avec 0 données 328 
Mailles avec de 1 à  50 données 674 
Mailles avec de 51 à 100 données 95 
Mailles avec plus de 100 données 71 
 
Mailles avec 0 taxons 328 
Mailles avec de 1 à  50 taxons 761 
Mailles avec de 51 à 100 taxons 58 
Mailles avec de 100 à 202 taxons 21 
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La carte ci-dessus (Figure 3) localise les données bryologiques, c’est-à-dire les relevés de 1 seule 
espèce à plusieurs dizaines, tous programmes et protocoles d’acquisition confondus. Elle n’est pas 
utilisable en l’état car un grand nombre de ces localités sont liées à des opportunités ponctuelles 
saisies lors d’inventaires de la flore vasculaire ou d’observations personnelles et ne correspondent 
donc pas à des inventaires systématiques et / ou exhaustifs. Ainsi les cartes suivantes, qui 
hiérarchisent par mailles le nombre de données et d’espèces reflètent-elles plus fidèlement le niveau 
de réalisation de l’inventaire général. Cet ensemble permet de visualiser les secteurs en déficit de 
connaissance et d’orienter les prospections. 
L’année 2017 aura permis un début de rééquilibrage des secteurs prospectés qui s’est poursuivi en 
2018. 
 
Figure 3 : répartition des localités d’inventaires  
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Figure 4 : carte des mailles 5x5km hiérarchisées selon le nombre de données 
 
 
Figure 5 : carte des mailles 5x5km hiérarchisées selon le nombre de taxons 
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Espèces remarquables 
Bien qu’il n’existe à ce jour ni catégorie de menaces, ni indices de rareté attachés aux bryophytes de 
Champagne-Ardenne, le catalogue complet des espèces basé sur les observations récentes et la 
bibliographie permet de noter qu’un certain nombre, observées en 2018 ne l’avaient jamais été 
auparavant. Il est par ailleurs déjà possible, à dire d’expert, de mettre en avant celles qui semblent les plus 
rares. 
Espèces observées pour la première fois en Champagne-Ardenne : 
· Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb., 1898. Découverte lors de la préparation de la sortie du 15 
avril 2018 sur les pentes du Vallon d’Amorey à Auberive, Haute-Marne. Elle a par la suite été 
observée dans plusieurs localités des communes environnantes, Arbot (P. Lanfant), Bay-sur-Aube, 
Germaines et Colmier-le-Haut (P. Lanfant). Les stations trouvées en Champagne-Ardenne sont 
remarquables par leur similitude écologique : blocs calcaires des affleurements boisés (chênaie-
charmaie thermophile) en rupture de pente orientée sud, sud-ouest, ouest. Ces stations abritent 
également d’autres espèces rares en Champagne-Ardenne, Porella arboris-vitae et Barbilophozia 
barbata.  
L’espèce est présente en Bourgogne dans des localités proches, en Lorraine où elle n’a été 
découverte qu’en 2005, en Alsace où elle est rare et considérée comme quasi menacée (NT), en 
Franche-Comté où elle est beaucoup plus commune. 
 
 
 
·  Scapania calcicola (Arnell & J.Perss.) Ingham, 1904. Découverte lors de la préparation de la sortie 
du 15 avril 2018 à l’entrée du Val Clavin à Auberive, Haute-Marne. Elle occupe la base d’une petite 
barre calcaire ombragée, orientée est. Cette espèce boréo-montagnarde, rarissime en plaine, 
n’avait jamais été mentionnée en Champagne-Ardenne et dans le territoire d’agrément du CBNBP. 
  
Figure 6 Rhodobryum ontariense : vue d'une population et détails 
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En Lorraine elle est en danger de disparition (EN) et en Alsace elle n’a été observée qu’une seule 
fois, en 2017 (H. Tinguy, 2018). 
 
 
Catalogue 
Le catalogue des espèces de Champagne-Ardenne a été régulièrement mis à jour. La synthèse par 
département montre que les Ardennes bénéficient notamment du fait des apports conséquents des 
bryologues belges, de la meilleure connaissance. 
 
  Total espèces Total taxons Total données 
Champagne-Ardenne 603 632  
Ardennes 545 564  
Aube 348 365  
Marne 362 377  
Haute-Marne 398 411  
 
Animation du réseau 
Plusieurs sorties de terrain avec des bryologues de Champagne-Ardenne ou des régions voisines ont 
permis de poursuivre l’animation du réseau de bryologues susceptibles de participer aux travaux du CBN. 
· Participation à des journées de terrain dans les Ardennes avec Bernadette Mora bryologue des 
Ardennes et André Sotiaux, Jean-Pierre Duvivier, bryologues belges. 
· Comme en 2017, une journée de l’inventaire maille a été effectué avec Olivier BARDET bryologue 
du CBNBP en région Bourgogne. 
Figure 7 Scapania calcicola : Vue microscopique d'une feuille 
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Sortie bryologique pour les sociétés naturalistes de l’Aube et de la 
Haute-Marne 
Coorganisée avec Patrice Lanfant pour les membres de la S.A.B. et de la S.S.N.A.H.M., cette sortie qui 
s’est tenue le dimanche 15 avril, visait à faire découvrir la richesse bryologique du Plateau de Langres. 
Localisée sur la commune d’Auberive, Val Clavin et Combe d’Amorey, elle a permis, sur un territoire 
restreint de montrer aux nombreux participants les espèces caractéristiques des rochers calcaires 
ombragées, des boisements de feuillus et des marais tufeux.  
La préparation de cette sortie a permis de découvrir 2 nouvelles espèces pour la Champagne-Ardenne et 
de nouvelles localités d’espèces rares. 
Herbier 
L’organisation et le référencement des parts d’herbier ont été poursuivis. Les échantillons, une fois séchés, 
sont conservés dans des enveloppes sur lesquelles figurent les informations les plus complètes possibles 
(voir en annexe). Outre la date, le nom d’espèce, la localité, le nom du récolteur et du déterminateur y 
figurent un numéro unique d’échantillon et un numéro de bordereau d’inventaire qui le lie à la base de 
données du conservatoire. Un fichier Excel permet de référencer ces parts rangées dans des boites en 
carton. 350 parts d’herbier concernant 225 espèces sont ainsi conservées et dument référencées au 
31/03/2019. 
Saisie bibliographique 
2 articles récents ont été saisis pour l’année 2018. Ils l’ont été en délégation dans un fichier qui devra par la 
suite être intégré à la base de données du conservatoire. 
· LANFANT P., 2016. Observations bryologiques dans les départements de la Haute-Marne et de la 
Côte d'Or. Bulletin de la Société de Sciences Naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne - 
Nouvelle Série, 15, 11-20 
· LANFANT P., 2018. Observations bryologiques dans les départements de la Haute-Marne et de la 
Côte d'Or. Bulletin de la Société de Sciences Naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne - 
Nouvelle Série, 18, 8-12 
 
Valorisation des connaissances acquises 
Publications 
Les observations bryologiques les plus intéressantes produites lors des inventaires font l’objet d’une 
publication sous forme de notule ou d’article dans les bulletins des sociétés botaniques départementales 
ou des revues à plus large diffusion. 
Articles et notule publiés en 2018 : 
· AMBLARD P., 2019. Contribution à l’inventaire de la bryoflore de l’Aube. Bull. Soc. Auboise de 
Botanique, 22. 
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· AMBLARD P., BICK F., 2018. Crossidium squamiferum (Viv.) Jur., une espèce nouvelle pour le 
Grand-Est. Nouv. arch. flore jura. Nord-Est Fr., 16. 
Articles et notules à paraitre : 
· AMBLARD P., 2019. Contribution à l’inventaire de la bryoflore de l’Aube. Bull. Soc. Auboise de 
Botanique, 22. 
· LANFANT P, AMBLARD P., 2019. Compte-rendu de la sortie bryologique du 15 avril 2018. Bulletin 
de la Soc. Et. des Sc. Nat. de la Haute-Marne. 
· AMBLARD P., 2019. Contribution à l’inventaire de la bryoflore de Haute-Marne. Bulletin de la Soc. 
Et. des Sc. Nat. de la Haute-Marne. 
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Annexes 
Protocole d’inventaire 
Ce protocole d’inventaire, basé sur le réseau de mailles 5 x 5 km, a pour principe l’acquisition de données, 
avec l’objectif de contacter un maximum d’espèces présentes sur une maille donnée lors d’une journée de 
terrain. 
Ces données permettent d’actualiser le catalogue de la bryoflore de Champagne-Ardenne, de proposer 
des cartes de distribution des espèces, d’identifier les éléments patrimoniaux (grâce aux indices de rareté, 
etc.) et les espaces à forts enjeux pour orienter les politiques publiques. 
À noter que cette méthode de collecte de données sur la bryoflore s’inscrit dans une stratégie plus large. 
Des études ponctuelles ciblées sur des milieux potentiellement riches sont menées en parallèle. 
Chaque relevé est localisé sur un fond topographique. Les données collectées sont parfois complétées ou 
soutenues par celles produites par quelques bryologues correspondants qui nous font parvenir leurs 
observations ou qui nous accompagnent sur le terrain. 
Toutes les informations (issues de la bibliographie, des inventaires de terrain, des envois de bryologues) 
sont saisies de manière à être intégrées dans la base de données du CBNBP (www.cbnbp.fr). La 
localisation précise des données (la plupart du temps à l’échelle de la station) est gérée via un système 
d’information géographique.  
Réaliser un inventaire avec une entrée maille permet d’acquérir des données sur des unités 
d’échantillonnage standardisées et comparables, devant aboutir à l’obtention d’une pression d’observation 
minimum similaire entre mailles sur l’ensemble du territoire d’agrément. Pour permettre dans un second 
temps l'utilisation de ces données à un niveau communal (unité de restitution souhaitée par certains 
acteurs comme les élus), les limites communales continueront à être respectées. Sur le terrain, le 
prospecteur tient compte des limites des mailles 5 x 5 km, Lambert 93, et des limites communales, pour 
établir la liste des taxons qu’il observe. Le nombre de mailles à couvrir en Champagne-Ardenne est de 
1255. Réaliser l’inventaire de l’ensemble des mailles n’est pas possible sur un pas de temps court. Le 
protocole préconise donc de ne réaliser dans un premier temps l’inventaire que d’une maille sur 4, soit une 
maille 5 x 5 km pour chaque maille 10 x 10 km (cf. figure). 
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Les mailles seront distribuées de manière régulière sur la région afin de ne pas introduire de biais d’espace 
et de temps. La durée du passage sur l’ensemble du quart des mailles 5x5 km variera bien sûr en fonction 
des moyens qui pourront être consacrés à ce programme. 
Dans le cadre de ces inventaires courants, le bordereau d’inventaire général bryophytes est utilisé, 
l’inventaire se devant être le plus exhaustif possible. Si lors de ces inventaires, un prospecteur observe une 
espèce considérée (à dire d’expert) comme remarquable, les informations concernant la localisation étant 
particulièrement importantes, elle fait alors l’objet d’un relevé particulier avec pointage au GPS. 
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Bordereau d’inventaire terrain 
  
Figure 9 Recto : informations sur la station 
Figure 8 Verso : liste d’espèces à cocher 
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Pochette de l’herbier de bryophytes du CBNBP 
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Pochette avant pliage :  
 
Identifiant herbier ……………………..                     N°personnel de station …………………..……….… 
 
Taxon   .............................................................................  
 
Date ….… / ….… / 2017 
Commune ……………………………………………………...       Dépt (…..…) 
Précision localisation  ........................................................................................................ 
Habitat   ........................................................................................................ 
  ........................................................................................................ 
GPS  E : ____°____’________’’....................N : ____°____’________’’ 
Récolteur  Pascal Amblard 
Déterminateur  Pascal Amblard 
Révision (+ date)  ……………………………………………….………………………... 
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Cardobs 
CardObs est un outil de gestion en ligne de données naturalistes et d'informations associées (localisation, 
observateur, dates...) permettant leur bancarisation et leur valorisation. En 2018 son utilisation a été 
proposée aux Naturalistes correspondants du CBNBP qui désiraient saisir leurs données, qui sont alors 
rapidement intégrées et de manière régulière, à la base de données du CBNBP. Cet outil est largement 
utilisé pour la saisie des données bryologiques collectées hors protocole : sorties communes, inventaires 
personnels bénévoles, saisies de données correspondants.
Figure 10 Captures d'écran de l'interface de saisie de 
Cardobs 
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Bibliographie bryologique en Champagne-Ardenne. 
Place des informations dans la réalisation du catalogue : 
* pas d'accès à l'article / espèce(s) citée(s) dans le titre ajoutée(s) à la liste 
# pas d'accès à l'article / pas d'accès aux espèces 
! article en PDF en libre accès sur le net 
En gras les publications les plus importantes : listes ou catalogues départementaux 
 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
THIEBAUT M. L., 1881.  Mousses recueillies dans les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne et principalement dans l'arrondissement de Vitry-le-
François. Assoc. Franç. pour l'avancement des Sciences, comptes-rendus de la 9e session. Reims, 1321 p., 676-680 
 ARDENNES 
!BESCHERELLE, 1866. Florule des environs de Revin (Ardennes). T. XIII, p. 477-478 
#BESTEL F. & AIGRET C., 1904-1905. Compte rendu de l'herborisation générale des 2, 3 et 4 juillet 1904 dans l'Ardenne française. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42 (1), C.R., 113-
138 
!BESTEL F., 1896. Liste des Mousses, Sphaignes et Hépatiques récoltées au bois de la Chapelle, le 30 septembre 1895. Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes, 3 (1), 5-7 
#BOULAY J. N., 1885. Note sur une excursion faite aux escarpements de Robersart, sur la Semoy, le 19 juin 1885. Bull. Soc. Bot. Fr., 32, 97-100 
#CARDOT J., 1885. Les mousses des Ardennes. Bulletin de la Soc. Bot. de France. 
*CARDOT J., 1883. Découverte du Sphagnum Austini Sull., dans le département des Ardennes. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 22 (2), 
!CARDOT J., 1894. Excursion du 09 septembre. Liste des Mousses et Hépatiques récoltées donnée par M.Cardot de Stenay. Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes,1 (2), 62-63 
!CARDOT J., 1896. Muscinées récoltées les 18 et 20 septembre dans la forêt d'Elan et aux environs de Gespunsart . Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes, 3 (1), 95-100 
!CARDOT J., 1899. Liste des Mousses et des Hépatiques, In : F. BESTEL , Excursion mycologique à Guignicourt-sur-Vence (08 octobre 1899). Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes, 
6, 109-110 
!CARDOT J., 1903. Résultats au point de vue bryologique des excursions de l’année. Assemblée générale du 19 avril 1903. Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes, 10 : P.V. séances, 9-
10 
DARGENT F. & BOUILLOT J., 1995. La rièze de Regniowez : un ensemble stationnel nouveau et remarquable pour le Département des Ardennes sur le plan botanique et 
phytosciologique. Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes, 102 (85), 25-41 
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#DE SLOOVER J. L., DE ZUTTERE P., SCHAECK L. & DUVIGNEAUD J., 1972. Excursion du 25 juin 1972 à Thilay et à Hautes-Rivières dans la vallée de la Semoy française. 
Natura mosana, 25, 80-83 
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